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Festival afişi yarışmasında derece alan ve 
birinci elemeyi kazanan eserler sergilenecek
İstanbul Festivali’ni dü­
zenleyen “ İstanbul Kültür 
ve Sanat Vakfı” nın yöneti­
cileri, “ yeni, yetenekli sa­
natçıların ortaya çıkması ve 
gelişmelerine katkıda bu­
lunması amacıyla”  yeni bir 
uygulamaya girişerek bu yıl 
İstanbul Festivalleri afişle­
rinin grafik öğrenimi gören 
gençler arasında açılacak 
yarışmalarla saptanmasına 
karar verdiler.
Vakıf tarafından açılan 
yarışmaya İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi 
(İDGSA), İstanbul Devlet 
Tatbiki Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu (IDTGSYO) 
ve Uygulamalı Endüstri 
Sanatları Yüksek Okulu 
(UESYO) öğrencileri katıl­
dılar. Yarışma için öğren­
ciler tarafından hazırlanan 
afişler önce okullarda, öğ­
retmenlerden oluşan ön jü ­
riler tarafmda incelendi; ilk 
elemeyi kazanan 25 yapıt 
büyük jüriye sunuldu.
İstanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı Kurucular Heyeti 
Başkam Suat Hayri Ürgüp­
lü, Vakıf Yönetim Kurulu 
Başkam Dr. Nejat F. Ec- 
zacıbaşı, Yönelim Kurulu 
üyesi Prof. Hüseyin Gezer, 
Vakıf Genel Müdürü Aydın 
Gün, İDGSA Başkam Prof. 
Sadun Ersin, IDTGSYO 
Müdürü Mustafa Aslıer, 
İD G SA  öğretim  Üyesi 
Prof. Namık Bayık, 
IDTGSYO öğretim Üyesi 
Boris Niemann ve UESYO
öğretim Üyesi Prof. Emin 
Bann’dan oluşan büyük 
jüri, IDTGSYO Grafik 
Sanatlar Bölümü öğrencisi 
Suat Ataç’m afişini birinci 
seçti (kapaktaki afiş).
İDGSA Grafik Bölümün­
den Cihangir Özbek’in ikin­
ci, UESYO Grafik Bölümü 
öğrencisi Hamdi Giray Ko­
yuncu’nun üçüncü olduğu 
yarışmaya katılan ve ilk 
elemeden “ sergilenebilir” 
nitelikte bulunarak geçip, 
büyük jüriye sunulan 25 
afiş. Festival süresince ser­
gilenecek.
İstanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı yöneticileri, İstanbul 
Festivallerini tanıtacak 
afişlerin bundan sonraki
yıllarda da, öğrenciler ara­
sında açılacak yarışmalarla 
belirleneceğim; böylece 




Festival afişleri, bilindiği 
gibi, bundan önceki yıllar, 
uluslararası ün kazanmış 
yerli ve yabancı grafik 
sanatçılarına hazırlatılmış, 
böyle bir yarışma düzen­
lenmemişti.
Aşağıda büyük jüri üye­
lerinin yarışmaya katılan 
afişler ve bunların grafik 
sanatlar açısından değeri 
üzerine görüşlerim okuya­
caksınız.




Festival afişi bu yıl, 
ÎD G SA , D TG SYO  ve 
UESYO öğrencilerinin yap­
tıkları afişler arasından oy­
birliği ile seçildi. Seçiciler, 
DTGSYO öğrencisi Suat 
Ataç’ın birinci seçilen afişi­
nin, festival sevincini ve İs­
tanbul’u başarı ile anlattığı 
görüşünde birleştiler. Deği­
şik koyuluk ve renkteki dal­
galarla, İstanbul’un merke­
zinden yükselen müzikle 
beraber, maviler ortasında 
ışıldayan altın bir kentin 
kubbe, küle ve minareler­
den oluşan dokusu, sonsuz 
dalgaların bir parçası görü­
nümünde anlatılabilmiştir. 
Bu afişin ayrıca duvarlara 
yanyana dizilmesiyle, dal­
galardan oluşan bir İstan­
bul dokusu elde edilebile­
cektir.
İkincilik ödülü verilen 
IDGSA öğrencisi Cihangir 
Özbek’in afişinde, büyük 
motif, bir camidir. Değişik 
ton planlan ile bir müziksel 
etki ve hareket sağlamak 
istenmiştir.
Üçüncülük ödülünü ka­
zanan UESYO öğrencisi 
Hamdi Giray Koyuncu’nun 
afişinde ise, bir merkeze yö­
nelik İstanbul dokusu 
resmedilmiştir. Elipsi an­
dıran genel bir hareketle ve 
renklerle müzik ve sevinç 
anlatılmak istenmiştir.
İstanbul Festivali sanat 
gösterileri ile bir toplumsal 
sevinci yaşatmayı ve bu 
olay aracılığı ile gezginleri 
yurdumuza çekmeyi amaç­
lamaktadır. Gezginleri çek­
mek amacı, genel olarak, 
yarışmaya katılan afişlerde 
ön plana çıkmıştır. Tarihsel 
yapılarla çok özgün bir do­
kuya sahip İstanbul konu 
olunca, afişlerde bu tarihsel 
dokunun öne çıkması önle- 
nememektedir. Festivalin 
sevinç ve müzik yaşatıcı 
öğeleri bu tarihsel dokunun 
arkasında kalmıştır. Afişle­
rin bir bölümünde festival 







belirtilmişti. Gene de lâleyi 
ana motifi olarak almış
kompozisyonlar vardı.
Festival beşinci kez yine­
lenirken afişin öğrenciler 
arası bir yarışma ile
seçilmesini sevinçle karşıla­
dık.
Festival gibi çok yönlü 
amaçları bulunan olayların 
topluma ulaşması için bu 
yolun seçilmesi de gerekliy­
di. İstanbul Festivali, top­
lumun küçük bir grubu 
arasında olup bitiyor şek­
linde eleştirilm ekteydi. 
Festival yöneticileri bu 
yarışma ile sanata en yakm 
üç yüksek öğretim kurumu - 
nun ilgisini çekebilmişler­
dir. Giderek bu yaygınlaş­
manın çeşitli kanallardan 
sürdürüleceğine inamyo-
r u m .
Afiş yarışmasını düzenle­
dikleri için İstanbul Festi­
v a l i  y ö n e t i c i l e r i n e  
OTGSYO’nun bir öğretim 




İstanbul Kültür ve Sanat 
Vakfının, Uluslararası 5. 
İstanbul Kültür Festivali 
afişini üç okul öğrencileri 
arasında yarışmaya koyu- 
şu, grafik sanatları yö­
nünden faydah ve sevindiri­
ci bir olaydır. Ancak yarış­
ma, öğrencilerin okul ödev­
lerinin yoğunluğu yüzün­
den, belki tam bir iştirak 
sağlamadı. Fakat bu iştirak 
dahi yine ümit vericidir.
Yarışma şartnamesi 
hazırlanırken biz, birinci 
e l e m e n i n  o k u l l a r c a  
yapılmasını, büyük jüriye 
sunulmak üzere beşer, ser­
gilenmek üzere de yine 
beşer afiş seçilerek 
gönderilmesini önermiştik. 
Konu oldukça ağırdı. Zira, 
İstanbul, her yönü ile o ka­
dar renkli, değişik kültür 
eserleriyle o kadar zengin 
bir şehirdi ki, bir afişte bu-
nu yansıtmak hakikaten 
kolay değil.
Yurdumuzda dekoratif 
sanatlar arasında grafik 
sanatlar, yeni yeni anla­
şılan, aranılan bir sanat ko­
ludur. Geçmişimizde grafik 
sanatların şaheser örnekle­
rini vermiş bir ulus olmamı­
za rağmen, yıllardan beri 
kopya, Batı hayranlığı, 
cesaretsizlik gibi nedenlerle 
kendimize dönük çağdaş 
grafiğin içine bir türlü gire­
memiştik. Fakat bugün 
görüyoruz ki, genç kuşak, 
arzu edilen düzeye ulaşmış, 
gerek yurt dışında gerekse 






İstanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı tarafından düzenle­
nen Uluslararası 5. İstanbul 
Festivali’nin afişleri. Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi, 
Devlet Tatbikî Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu ve 
U y g u lam a lı  Endüstr i  
Sanatları Yüksek Okulunun 
öğrencileri arasında açılan
bir yanşma sonucu belirlen­
miştir. Yapıtları değerlen­
dirmek üzere toplanan jüri, 
“ duvar afişi” konusuyla 
bağıntılı olan genel ve de 
İstanbul Festivali’ne ilişkin 
özel ölçütlerin ışığında ödül 
kazanan sanatçıları sap­
tamıştır. Böyle bir yarış­
mada yapıtların, tüm duvar 
afişleri için geçerli olabile­
cek nitel verileri içermesi, 
örneğin, kent içinde uzak 
mesafeden ve de devinim 
durumundaki insan tara­
fından kolaylıkla algılana­
bilir olması, özgünlüğü, bi­
çimsel öğeleriyle optimal bir 
teknik düzeye ulaşmış 
bulunması, görsel iletişim 
açısından etkinliği, vb. öl­
çütlere uyması gerekmekte­
dir. Bunun da ötesinde, 
konumuzda, “ İstanbul” ve 
“ Festival”  sözcüklerinin 
hakkını verecek yaratıcı ve 
biçimsel bir yetkinlik 
zorunludur.
İstanbul’u simgeleyen 
tipik ’ leri bayağılığa kaç­
madan kullanabilmek, bir 
festivalin coşkusunu, umut 
verici ortamım, canlılığım 
dile getirmek gerekmekte­
dir. Statik bir düzenle ya da 
donuk, silik ve zayıf renk­




Belirttiğim bu özelliklere 
olumlu yönde en fazla 
yaklaşan genç grafik sanat­





nın, Boğaziçi sularına yan­
sıyan titreşimli görüntüleri­
ni anımsatan renkli bir kent 
oluşuyor yapıtında.
Suat Ataç’ın birinciliğiy­
le beraber, ikincilik ödülünü 
kazanan Cihangir Özbek 
(D.G.S.A.) ile üçüncülüğü 




lar aracılığıyla, ülkemizde 
grafik sanatların atılımlar 




5. İstanbul Festivali afişi 
yarışması gerek şartname­
nin getirdiği koşullar, ge­
rekse konulan ödüller yö­
nünden olumlu ve özendirici 
nitelikte idi.
Buna karşın katılma, sa­
yıca yeterli değildi.
Yarışmaya katılan teklif­
ler değerlendirilirken jürice, 
ölçüt olarak, afiş sanatına 
özgü öğeler yanmda “ İs­
tanbul Festivali” ni simge­
leme yeteneği arandı.
Bu görüşle eleştirilen ya­
pıtlardan bir kısmı, afiş sa­
natı açısından başarılı bu­
lunmasına karşın "İstanbul 
Festivali” ni simgeleme ba­
kımından, bunun yanmda 
bir kısmı afiş olarak yeterli 
ve başarılı bulunmadı.
Birincilik ödülüne oybir­
liğiyle lâyık bulunan yapıt, 
bu iki değeri de içerme ya­
randa, yanyana asıldığı za­
man renk ve biçim açısın­
dan etkili panolar ortaya 
koyabilecek nitelikte görül­
dü.
Taha Toros Arşivi
